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LA C R ÉATI O N  D ' E M PLO I S  ET D ' E NTR E P R I S E S  DANS LA F IL IÈRE BOIS MÉDITERRAN ÉENNE LA FORMATION DES HOMMES 
La formation en forêt 
et dans la fi l ière-bois 
I m porta n ce de  l a  c réat i o n  
de  fo rmat ion  a u  n ivea u  
q u a l i tat i f  et q u a nt i tat i f  
Ch r ist i a n  SALVI G N O L  
Après avo i r  rappelé que l e  Cen­
tre de l a  Bast ide a été créé en  1 976 
avec le  concours de l a  profess ion 
et qu' i l  suscite u n  i ntérêt cro issant 
( 1 30 jeunes pour formation d 'ou­
vrie r  bûcheron et de l a  condu ite de 
mach ines forest ières et  200 adu ltes 
pour formation au B revet profes­
s ionne l  ag r icole B PA) ,  M. Sa lv igno l  
a déve loppé les grands axes sur  
lesque ls  repose ce centre. 
« Nous  devons pa rl e r  de  format ion  
dans  u n  object i f  d ' acq u i s i t ion  d ' u n  
savoi r-fa i re en v u e  d ' u n  travail sala­
rié. En ce moment, on  a l ' i mp ress ion  
d 'avo i r  à app rend re de nouveaux  
mét iers .  c 'est à d i re nécess i tant 
d 'être toujou rs « stag i a i res de  la  
fo rmat ion p rofess i onne l l e  » .  
Nous  défi n i ssons  les  beso i n s  
avec les  p rofess ionne l s  susce pt i b l es  
d ' emp loye r des personnes sa l a r iées 
( ne  pas confo n d re : avo i r  g ratu i te­
ment  des stag i a i res et embauche r  
d u  personne l  s a l a ri é ) .  Après  ce  
constat, notre centre do i t  sé lect i on ­
ner  les  ca nd i dats ca r  n ' importe qu i  
ne peu t  pas trava i l l e r  en  forêt. Nous  
recherchons des  gens  motivés .  de  
n ivea u  é l evé ca r l e  trava i l  en  fo rêt fa i t  
de  p l u s  en p l u s  a p pe l  aux mach i nes 
d 'exp lo i tat io n .  
Une  f o i s  l a  sé lect io n  fa i te .  i l  est 
i m portant d ' i ntég re r  la p rofess ion  
dans  le  cu rsus de  fo rmat ion (tra ns­
miss ion de  savoi r-fa i re ) .  
Remarques : l a  forêt méd ite rra ­
néenne est souvent l e  théâtre d 'opé­
rat ions  sans  l e ndema i n  (exe m p l e : 
trava i l  de détenus  en fo rêt) . Pou r  
trava i l l e r  en  fo rêt i l  fa ut u n e  q u a l i f ica­
t i o n .  Pou r  l 'ave n i r  nous  souha i tons 
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une  p l u s  g rande  cohérence dans  l a  
format ion en  fo rêt ( u n  i ngén i eu r  fo­
rest i e r  n'a b i en  souvent j a m a i s  tou­
ché une  tronço n neuse ) .  A l ' i nsta r 
des Suédo is .  nous devons exi ge r  
que  les  « hauts- n iveaux » g rav issent 
l ' ensemb l e  des n iveaux af i n  de  b i en  
connaître les  exi gences d u  mét ie r  de  
forest i e r. I l  fa ud ra i t  ne  pas  mu l t i p l i e r  
l es  d i p l ômes e t  les n iveaux de  fo r­
mat ion ca r les  p rofess i onne l s  ne  
peuvent  p l u s  s 'y retrouve r .  
Le Centre de l a  Bast ide a mis en 
p l ace une « bourse de  trava ux fores-
t i e rs » dont  l e  rô l e  est d ' a i de r  les  
exp lo ita nts forest i e rs à trouve r des 
chant ie rs .  i l  apporte éga lement une 
a ide pour  l a  réso lu t ion  du  p rob l ème 
fondamenta l au jou rd ' h u i .  du  trava i l  
a u  no i r .  
Les  formati ons  pou r  l a  p rem i è re 
et deux ième tra nsfo rmations  se met­
tent en  p l ace au  n iveau nat i ona l  ca r  
les  beso i n s  en  pe rsonne l  q u a l i f ié  
sont p lus concentrés .  » 
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